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\1 C O I 
t a i hn* T la» d i s ^ o f o M * Re-
«eralei ^ Oobteno ion obhgaionii 
I 
l..«s 1- ónícurs v rumiiru*a qua 
FC maiiil.'ii |tlili)irjr i u : ' Uoloiim^ 
RCfáltí i'.»»» «ir. rcimlir ;il fiefo pólt-
lí<"arc?prr!i\(«, |.Mr Ciño muiliirlo 
pa^aráo Á I d ¿ l i l o r e s do M i»ieJC¡o-
i>ndos pfrnwJn S«- <>( .•;.|IM «Je « - u 
disposición ñ lo» Sn^. bipílanes gonpr 
ules, (óriitnts de 0 4¿< ^ í f í f y 'J 
Solo el Gef»- hoIílfíA rlréttlírt í Ins olcalilori J ayuiltiuionlo^ de IAK ^rovíncins Ins lave»! «lorr^io^ v rc^olncioac!» pene-r 
TJIPF ffwi eminen riti la» CWrltó, nKilquictn rnic 'na • ! ramo ;i ^tio ^tlcnoxcaii. Dd misino ujo.l.» r.irculnr.t ;i Ion .ilr^hlcs y 
avniii;":if Míf).< irvI.T» Ins órHcoe<, iiMrM« < UMM'< . rc^*titu^ilo» \ pMfídeiitín» ftanurales ikü Qobto^a vn caálqtulta ramo j 
¡Helio "cV til lo lornnlc a MI» alribwriono^.—Jrt. iSO í/t /a fcy (te ? r/'» Frhrno <^  l -.2.i. 
D E 
GOTMBRfíO POETICO. . 
Sccclou de G o b i e r R O ^ Í N i u u . 137-
lll ¡ v j m o . Sr. ¡fínhtro de ¡a Gobernación de la 
péáiiisúlá, ron fecha -JJ de Marzo úllima se tinv de~* 
¿ifiñt de Hal ordéh lo (¡uc $igue. 
Su Wagtftad la H M M ( O . D . G . ) lia digDacla 
CÉpcÜrcl lloal «K-rrcto ^¡ffpícnte; 
ij I S V I K L I I , por la grada de Píos y la Consiiiu^ 
clon ilr IÜ Monanjaía p8|)B(íolo Ü E I M ile las Espaíins, á 
loilos I > '/ii1 I as presentes vieren y enleutlifien, 
Quo lai Cóik« bDq de. retado y ÍNus sancionado lo hU 
eojiulu*. 
T TJTULO U 
l)ri n ú r w o de JJíjmtuctof y de dístriloi etectoraírs* 
Atl. 1." VA Con^r CÍO de los Di pn la dos je compondrá 
dd Irascientos cttaronla y r.m\e Diputados» Córies elo-. 
gldÓS «Preeminente por oíros tant-- díslrilos declof nl^. 
Arl. *i.0 Pora este efeclo fe dividirán ins proviuriaR 
en dislrílos elcrlorpks a razón .te un Dipulado y un d i ü ^ 
írílío por eada I r e in i a y cinco mil aliñas de'poMaeion-, 
pero en las provinciají don.l.. u >v.\\,.]r mi l(4irafté d¿ dita 
V n e l c mil quinienlafi almah á ].. meiK-., K , eligirá uq 
Diputado mas, aunicnlándo^ un diMrito. 
Arl. :(.u El mn:.cro de Diptiladoa y el de diMritoa 
i m n en rada provincia Id qne determina el eMado ad-
junto i¡ue bacu parte dt ola ley. 
TITULO 11, 
la* •aalHade* nrcesarías para ser Mputado, 
Arl. \.m Para fer Diputado «j rf(|u¡erü ser e««paíiol 
eiUdOFeplar, l u l i - r . M.nplido Nnnte > áüOO tJtoi de 
t<iaii , y pweer con un año di anté l f tc ioD i l día en nuil E 
ivpiacfQ las «Icciciofiea una reiita de doce mil JS. vu, 
¡.ri c r d o n l c ? de b ienes r a i c e s , «» [•a^arRauualnienlc v 
j.i misma anleUcion mil rr. \ n . i!<' r(Mirr»bucioii direrfj^ 
A r l . 5.° La r en ta de los doce mil rs. se probará a c r e -
ditando el ¡Dtorosado i'<iLr^r, c u un ai'.o -1- anlcJaeion, 
1 i * iota d a . C O ü l r i b u e i o n direeta qne e l p)jeb!a Ó pue-
blos domlo radiquen 1<> bieneJ r o r r m t p d t í d a i d.cha renla. 
La c o n t r i b u c i ó n de los m i l foalefl So probar:j arredilando 
e l in teresado su paj;o con el r e c i b o ó re»il^os do las 
respeclivas OKeiua» de l l a e i e n d a . 
A r l . 0.° Para c o m p u t a r l a renta y la c o n l r i l o i c i o n 
FC considerarán bíéódf proj ios: 
1. ' l a poc lo dü bis m.n n l o - , los de sys D^ugercsmien-
t r a s s n b n s l a l a sociedad coii\ui:al. 
2. ° lU-p . l o de los p a d r e s , los dtf^ltChijoi mienlrx'í 
r e a n l e g í t i m o s a d m i n i s l r a d o r e s de e i l o r . 
3. u 11» i . . l o do los bijis, lo f «nyoi p r o p i o s , 'd r quo 
p o r c u a l q u i e r concep to sean MI> m:idres usnfrin luar ia i r . 
Art . 7.^  La c o u t r i b u e i o n que pdgiie una Sotíddad, 
Compañía ó Kiin>re-a s e r v i l a :i les so<$Qi 6 art ioni>fas ou 
DfQporciOp d e l i n t e r é s q u e cada uno pruetie tener en e l l a . 
A r t . 8.** KI car i jo de Diputado 08 i m o m p a t i b l c co^ 
el emp leo a c t i v o de los fune iona r i < Miruiente :^ 
1.° Capitanes generales de ¡ o o v i m i a . 
0.° Cnmnudanles p e ñ é r a l e s do deparlnmcnto de Marina, 
í».0 Fiscales do Audiencias, 
4.o Gefrs p o l í t i c o s . 
Ü.o Intendentes de líenlas 
Los que b a i l á n d o s e comprendidos rn alpina do las cla-t 
nes mencionadas en esto a r t í c u l o fueren elegidos Diputa-' 
dos , i .pia ran en el t e r m i n o do un mes enhc r^lc carj íQ 
\ el empleQ que desompefiaron | c o n t á n d o l e el p lazo deído 
la a p r o b a c i ó n de las netas de los respec t ivos d is f t i lOS 
e lec tora les . 8i d r i d r o del mes no o p t a r e n , se entenderá 
que n u u n c i a n el eárgo lie Dipiilodoi 
A t l . 9.0 La ¡ n c o m p a l i b i l i u ü d e s l a b l e c i í b en el arlírüía 
ant«'!ii)r no COni|nrii«le á l o . fui < (marios de las clases 
¿n (^1 menfi.'H.idn» rpie |^ >r r a z ó n ;! • MI- empleos tangán 
su r es id í iu ia en Madr¡«l. 
Ar . 10. Los fancionarios de proylnctas A de o t m 
driiinrr.T-¡i»nes p a r t i c u l a r » ' ? que ejerzan antoridadi mando 
p(p|Hlico •» militár, ú jirrisdicion de enalquiora cltse, 
no p o d r á n ser elegidos Dipulados on los d is t r i tos snroo-
tidoj en lodo ó en par te á su auhu i d a d , mando ó ¡\i-
i i ^ l i n o n . 
Bl e>tOF funcioDar ins dejaren sus empkojf por rtnun-
. ¿ 0 \ « J 
ri», (lí\«lr1u€Íon il o l ía rnn*3, no pr.frnn FIT plrpulw P i -
puiaduíi ÜII ios moacíouailoí tli-iiji»^ í»^1.3 MÍV ,,1,"'s 
ÜtóíjítJCf iIoMinltrr cesnílo en H cyírrirío «If n^?4 mnO^ .l 
Vrt. I I . Tampoco podrán ^ o ? *l<yM<$ U i p u l a d í * . 
annquu Uiiírnn Isr c i i a l i i M c ? iH ' r^a r i a« . 
1,0 Los «ut. f.J l¡cin|>n .lo rinarM. las c l . - m o n c ^ n 
halien procedido, , MIU... imenfc . si hubiere r t c a i d o ^ n -
Ira bllds aillo tk firtéito- . . . . . • r 
O.n OUQ por PemcnHa ¡ná iáé] bayaii padecido 
pénafl corportlrr, .anKtí?a8 ó itifaMlonas y no b u l l í a n 
f»Lleniiío rclinliüiMt ; . , 
:{.o LfM í/nt* ^ ''nI,rn 1^JO infcn,:rcion J>'^^^' P01" 
¡ocapacMaH finca ó moral. • 
4.0 Lrs que islnvicirn f;illií)ní; ó en M^jun^ion de 
¡n.-i- , ó con MIS bienes in trMmuío - . 
*5.o Los qne e^lnvieren ttprem.ÍBdos comrt (Im-IoTes á 
los caudales públicos en couccplo do fegünd(¿ cojitii-
buvenles. 
Arl . i l . Si un miFuio individuo fuere elegido B i -
puíado por dos ó mas dif'trilo> á la \ r / . , ej l . iK í n\-Ac el 
Conpreso por uno de ellns deulro de CKIIO días s i -
guientes á la aprolmcion de la úl l imn di* M I ^ arlas r !iic-
t o r a í c ^ si bubierc si<l(» admiUdo oomo Diputado. S; i «> I n-
jbiere sido admilido? optará dentro de dos mese^ conlad< 5 
desíé la aprobáciou mencionada. A falla de Oj' u hedía 
dentro de los plazon ospresados* decidirá la M U Í le á qué 
distrito corresponderá el Dipulad»». 
A r f 13. El carpo de l)¡pnlada es gratuito y volun-
tario, y WS putde renanciar aiite> j deapaCfi (fa) balier to-
mado asiento en el .Congreso. 
T I T U L O I I L 
Z?c / J Í cualidades nr as arias para ser F feriar. 
Art . 14/ Tendrá derecbo á ser íncliiida r,n la? lisias 
electores jKim Diputado á Corles en el di.-frili» e l c í c -
.toral donde tnbiorc domiciliado^ ti do espaf/ l guO liaya 
rumplido veinte y cinco años de edad, y <|U(j al liemíto 
-<le bacer ó rectificar dichas Ualaa y nn af.o auie?, t>ió 
pagando cualrocienlos rs. de contribución d i rer ta . Lslo 
payo se acreditará con el n n l o ú n n l . ^ del uJlimn año. 
Arl 15- Para fompular la conlrümíion bou aplicables 
-aJ. derecbo eleclural disposiciones contenidas .en el 
arl ículo 6.o 
A r l . IC. También tendrán dererbo h ser incluidos en 
las listas, contal que paguen la míiad do La ^ ^ K l m c i o n 
feualada en el articulo 1 í , y tengan las deiuas cualidades 
quo en el nmino ie requieren; 
.. l.o Los iedividuev L V I . . . Acaíl' mias E^paíi'da t de la 
.Hisloria y de San Peinando, 
. ^,o Los Doctores T ü e e n d a d d í . 
U »>.Ü Los individuos de Cabibl >8Íatüco5 y los G u -
ras í»árrocoi, 
4." Los MapUtrad-s , Jueces do primera instancia y 
í 'roinoluns ii>rali-,-;. 
5.0 Los émpb ados ac l iv í - , resantes v jubilados,' cuyo 
BUeldo lli'L'ur ., ocho m í i r i i , \ j i . auu<i li -. 
6.o Lo.s Í I - I M U . retirados del Ejércilo > Aruinda disdc 
Capitán i m j u s u ü arriba. 
7.o Lbs Aboradoa cou un año de estudio :«bieUM. 
i 6.o L s médicos, Cirujanos y Fanuat(;uiu con nn 
hhi) de i 14 i,.JO. 
9.0 Los ArquilcdoF, Pintores y J N c u l i o n ^ con t í tulo 
de Académica d ü al-una de his ISoM. > A i h - . 
10. l o> Profesoreii y Maestros de cualquier imlitnto 
do e m c ñ a n i a , costeado de fondos piiblicoa. 
Art. 17. Si cnatpnn detrito no llegaien á cicj»h»iiu-
cuenta \< i i. rieres (juc tengan las jBOUdicioues reqaerídas 
en lis a r t í c u l o s l i y 16, Be complr la rá aquel número 
too loa n>; i>nüS contiibini ules do coulribucir.mrJ» diucus. 
Kn t^lc caso serán lajutfncty eiei iojn - Lodoc loa que pa-
IfOcn una cuota de conti il»ucion igual á| la quu pa&ai 3 
».| menor caitnttuy^nle de los designados para cow-
plclar diebo n ú m e r o . 
A r l . 18. ^a podrán ser inscritos en be lulas de JSIoc-
. atírque : • • MI las* c u a l i d a d e s ni'ft>anM pan ^ 
b»í que tv l.allun comprendidos en P I - U U O de los ^ 
que úienciuna el a r l í cu lo 1 I dj r la ley., 
T < T I T U L O I V . 
Ve ta foñnnnofi de. (as (isfai Ktectoraif^ 
A r l . 10. Las j limeras listas de clectarci íju© Fe ^ 
men y ultimen con eiijeciOn á las reglas eMablcridss 
' ^ a l . \ ; . i , n pe? n..:r.«i.t(-, y re jo I • 'Ii :«n all,;rai<0 
las rectrQ¿a<*iodcs que en ella^ fe bagan cada dos a ü o í ^ 
A r t . 00. fetas primeras listase,; rcritman por I 
Gcfcs políticos «le las proTincias ojendo á los AIcaM» 
A y n n l a m i e n l e s de los pueblos, iccoL-iendo de l\< n f i , ^ ^ 
de Hacienda los dátos r o i n e n i e n l e s / y valiendo^ denp1* 
los medios estimen úii les para lu exactitud y adcr iT 
Foriuádas que srau eítaá l i s tan los Gefes pnlítif(L 
publicarán ¡as de cada d i r l i i l o en ledo- loi pueblos noj 
el mismo cortyrenda, v procederán á su M'gnnda rec-
tificacíOn > ultimación <n los mivroos i':í minos y por ^ 
inif-mos t rámites que para csias oporacioneü prescribe U 
pmoDte lev respecto de Ice aí>s suecsives. 
Ar t . 51 , Para la rectificación bienal de las li<||S 
el Aiculde de cada pueblo, asistido de dea Coucsjalf? 
noiabi.h.V s p r el A } untaipiento, re\i"ara las respectiris 
al misiuo pueblo \ ¡ naa i a una ñola lazonada en quoe^ 
pre>e circunManeiadaieente ios motivos de las rectificacio-
nes que proponga. 
Lsla nota contendrá ern separación los casos siguiente*: 
l-íi De los Kleclorcs inscritos en la üllima liíla qü« 
buberen fa l lec ido. 
*-.o Do l^s qpfe fínÜieieú mudado de Domicilio. 
3 .0 De los que hubieren perdido el dere* hn eloctonl, 
•''.o De las personas que le bubicren adquirido. 
E s t a ñ ó l a ba de «juedar r imada y fe ba de reoúlir al 
Gofo po l í t i co de la proyjpcia co lo> quince primerw di» 
del mes de J)i« ienibrc anleiior al aT.o en qMO correspomíi 
bacer la rectiOcacion« 
A r l . 22i i o político , con prcfencía de las nota 
r emi l i da s^ r r lo. Alenldc^; y de los demás dntósqaehi j* 
recogido de las ( Ocina* de Hacienda y de cualesqaicn 
o i r á s dependencias que e>lime comeni^nto consultar, hará 
l a lUMmeia-reí m i é . . . : - n i!e las I r l a s ; 3 asi reclilicadw, 
publicara en l.-s cjuinni primeros di.-i:. ¿A mes de Kt^w 
«iirumnle las ¡« -pecLy . i sa cada d¡>trilo. en lod« - loa paf-
bl'ií de MI t eiuprensioxjj asignando en su caso á cada 
.H:CI Í»;ÍÍ ; . Electores dcuiiciliados en c l ú -
Adjuntas a caibi una de las Jistw acumpauará el G ^ l 
políli..» n\.. rclocjon nominal de los individuos que hiibíefl 
esi h.; ;.. ellas, y o i rá relación asiniMim nominal d** .!^ 
que bubícru íngertto de nuevo, reOriéndose respcciiT.i-
menle en ambas a los diferentes conce|>lns espresados <o 
los cuatro casi s previstos en e l a r t ículo ^nlerior^ 
A . : . i i , v\ mismo Enero el ty'C p o g ^ 
rec ib i rá fodas la> reclama, j.-n: > que SO le ll - ;ol,rl 
¡nclir-ion ó esclusion n.devnlaN en la< ^ l a s de prufltrl 
reclifuj»! ion, ,'» Mjbie a l -un enor cometido cu clía?. 
A i t . %:u Todo individuo flMQ ^ e c r e a c i » ^ ^ 
ser EJeUur, ¡mdrá r e d a m a r l a inclusión ^ 
noiul.re en las listas e l e c r i . i l c - . . 0 | 
Solo Ipd u;diMiluos lújenlos en ellas t. i. ' ^ i ueirccJr-
r. elamar l.i luclusiou ó oc lus ión de cualquiera otrai^j 
tiona, y la Techlieacion de cualquier i p p r ceuictwO | 
las minnas. ^ 
A i t . u:.. E l Cefo i .d.Uro no dará c^rso í WB« 
i« . l unu i nu de iucluiMOO ú esclusion que uo io \ n:> 
documentada^ Je !•> 
Art. 'JC, En los quince primer, s dia- • 5 , BoIc' 
brcio ÍDinediato, el ^efo politizo publicará tn & 
tin oficial de la provincia 3 por cualquier w** - j j 
que t^lium conducente, una relación de las lHrí/>D * ^ el 
Mcluaion se bubiare rcolamado, esprt^ ando ei» oH 
ii iiibre y domicilio tío cada una do c-,a* vv «if ^ 
en qije .e funden la reclamación ó rcclaiuacioucí 
tralos miamos ^ bubieren becbo. 
•'7- - S í á r j » » ^ «i i",:< ir', ^ i n f -
t f * * ; X ' ¡ I - I - ' ' •'" ' , " ¡ 
,el,fr W d"*r"n . (>fc n i i t i c no í i r i eo t* < nm-
j g ^ g S S Í'-"»<-íj « ' ' • p" ti,"p p•1fn,Io 
W v r r i «cerca ' ' - ¡ " ' ^ m n m > * 
tinciai. f"^' fc-vnn nr^tnl.-»' ' -. ^ llevará un re-
. per 
Alaíl n ohrr . i rl 
Arl . V), 
f;ja Mffinn ! • Ele : rea que lo r. a. 
AH 30. 1^ n^nlürinncí íiMnadas ?>nr el GcTc pn-
l/i¡n> '«c podrá InfCfpmicr rectnm ¿iile h \rdlonria de] 
itftitoríoi pernal . , podrán InUjrponérk aquellóá M»brc 
r^jas rrclnmaríorip* ó inslnnrias hnlfieren uca ído las ro-
falücioncs inciirinnailas. , , . 
Vrl. 31. H rrrurfo 5C ¡nterpmidrá <Irntrn do 105 qu in -
ce primer.^ diaii del má áfl Ibril por n}c4¡0 de PrQCimidpp 
ú de /ncro Apoderado ó dircclamcntc i»or el IUÍMIIO rc -
crfrrenie. 
L.i Aodícneia p{'<1¡rá en fepiiiiía si GtTe politicé el 
re<pefi¡vo is i^ l f r t i té erfiriiiÉh y ^^lrt que sen. la S^Ia 
que ronozea lo roamlari jn -a ra i wiiniMcriD fifi'cál j al 
dcffiJ r del rccurrrnlc, á c id^ tlDOpÓT un día j para 
el solo cíeclo de instruirse, rilándrfeaJ mL^mo licmpo para 
la viMa ron prcf-R-iifia ;i cualquiL-r i>rro negOCIOf 
Becl r laci ii en el acto de la M ^ A , informarán do 
palnlra el min.^trio Rfcal y el defenfor, y la Sola dic-
iará inmodiataménld H'nfencia. 
Con esU «enlenria. ennfra la r ' o íi.ilrTiá u l í c -
r r r fcétrtd, «l( \o}\(ra la Audicnri.i el cf ále ''I (Jefe 
poiitíoD denlTo de los ú l t ima qufflce ' t ir.es LV Altri!, 
librando al reeorrtnlc Ic^timonio da la senienna si In p i -
ilfiLic T'xlos eslos prcrwürnienlos MJ r n l r n u T í i n do «fino. 
^ E l Gcfc f»olílico rccl.ficará la.^  li.-tay tn vihla i;c la 
icnttncia si arreglo á esla linlijcrc lugar á ello, 
Aft. 32 . ííl diá ^ 13 de I!;m) ilirhimrá el G c f ^ , 
polílico uliimadas bs IÍM:»S rletlo.rjlA^*, y en bde- 4 
líí.ic hojiarí pÜr ningún m livd . licr.iVimi nn ellas, 
A n . • '• Sulo tcndntn deroclio ú volar las per-
sonas (¡nc so hallcii ins( rilas • n fas rei»p< c;! tas 
elecioralrs. M n ^ n , elccior p ó d n i*uir inscri lo al 
itíismo liempo pn L s lisias de mas de un disiríio o 
Acción. 
' A r i . 31 . T ^ I a elección de TVipmadc» ú Córies" 
" hnr, prccl^menic con arreglo á íás lisuis nuc 
2 ,n!kn «llimbilai a| lirmpo de eninuzar la é lec-
podrán ser allerados por uiu nfbüro. 
Wocnn P M - n i . ' ^ " l ' ^ r . poro ¿o 
«pie liavañ comenzar l^s 
TITI LO V. 
t * •'C' Ln',80 q"»-- so puMíímc esu loj d i -
vnllrú H Gobkrno lan provincia» en taqlos i l l s i r i -
; torale: ruamos soh lós nipulados que cui — 
rosp¿Mid(*n á r:u!a rúa , y d iM^na^ los pucMoS 
«jiic liirti di* • •; - ..I - - >> i\ú Uhii itb. 
I na vez puldiCadaS por i ! <i iliierno esla d i -
y designación, no podrVni variarse en loilo 
ni <n p:iiir i w Nííiud dé nnn l^y; 
A r l , ."7. I ;i elNxjnn se liará excli/slvaoicnta ra 
un soló local y rn la eabéza de| disirilo fuera 
d( lol • $ pi^vUlo^ bu el ariienlo «jiie signe. 
A r l . 58. (iifandd In^ eleciór^s di* un (l¡Nirito 
pa^Hl lili s« ¡s( i . n ! . K t y rnaiidn . 1 I l d o ó UO 
dé < IMOOM.» rm pi:.Mlaii fácilniMile i r á volar 
á la eabezj del disiríio. 5f (l¡\¡'lirá esic en l;is-
• r- i i ' S rjite fn i - n « rsario, proenraudo qoe 
rada una consio iíe dó¿dcnios E l clores á ío 
lio nos. 
La dfrísicfti d¿ ios diMriios cu kecctonoi y 
la dcsigoaclon d»- pii^blús ó rnhfieléS qofe hah 
di» sor cabezas de lección se liarán por el Or l e 
políliCQ, y serán reciiOcadas y aprobadas por el 
( i I ¡ r u ó , sin cuya aulorizatíórt Wo podran v a -
liarsc en lodo ni en parle en adúlame.' 
A r l . 3 9 , E l Gefe ^ K l i c o desigualé losedifi-
cios ó l o r aKs adonde lian de connirrir á volar 
lo< Kleciores en las cabezas de sección ó de di>-
U ¡ l o . 
A n . 4^ - I » «ovision de secciones y la desig-
nación de sus r e spn i i \as rabeáis v de los e d ¡ -
ücíos ó locali-s de q u é babla el artículo anleríor, 
se puldiearáu en lodos los pueblos de cada dis— 
i r i l o ciuetí dias antes d d señalado para comen-
zar las elecciones. 
A n . t i l El primer dia de elecciones se r eu -
nirán los lítecloreá á las ocho de |á mañana eu 
el sitio prefijado f presidido^ por el Aliíalde dé lit 
cabeza de sección ó de disM iio i ó por cjuien haga 
sus feces, 
A n . 4 2 . A c l o coniíuuo se asociarán al A l -
caTde, Tenicnle <» Regidor que presida, on c a -
l idad de Secrciar ios escrutadores ibierhios cuairo 
Eleci injSj que s' i án los «ios mas ancianos y los 
dns mas j óvenes de eniro los présen les . 
En caso de duda acura de la edad, decidi-
rá el i V ' - i t l í M i h * . 
A r l . 53. r a i m a d a a í^ la mi sa inierina, comen* 
/ . i a eh segtitd^la voiacióa para cousüiuirU d e ü -
pílívanieuie. 
Cada ^lector cniregará al Presidente una p a -
pélela, que podrá Ile\ar escrlla ó escriuir en 
fl a n o . en al cual se designarán d píeclores 
para SecrelaKos i ; madores. E l Presidenlo drpo-
sitaia |a papelcla m la orna á pri S' ijcia <l/:l mis-
mo Eleclor, cuyo nombre y domicilio se anola— 
rún en una lisia uujiierada. 
F.via votación no podrá cerrarse bnsla las di re 
d<'i dia sino en el único caso de haber tf.adó su 
voio iodos los Eb clores e^ la sección ó disirí io. 
U \ \ . Cerrad^ (a ^QUICÍOD , liará la mesa 
¡niei¡na e) cscruiinio leyendo < l Presid- iih- on alia 
voz las papeleras, > confrontando los Secre.larjos 
CM-inladores ti número de ellas con el de los v o -
i ipti s at ol ¡ ios en la lisia numerada., 
Cuando ñ specto del cunt .nido d«' alguna p a l -
guna'; pápetelas peurríere duda á un Ele^ior, esic 
i» ndrá derecho á (pie se le nnn s i m i para \ c -
rincar por sí mismo la cxaciilud de la leelura. 
COUCIIIMÍO cxrrulínia, quprljírán nontorojilos 
Sen» i;iii...s csjcvúruíiorcs [oa cnqitv FJei:ioríí« q r . r 
fsuinclo presentas cu ncyÍDl ¿cw bajan IÍ ni»i«lu .1 
MI lilVur muM.!» IlÚUh-lü tlü votos. 
iVegídor ^rcsicíirnio wnílUuikáq JrruniPi.nK nif U 
A n . Sí por M I I M G l escrutinio no 
satósq e t ó á o ti wuníT¿ suljQieulc úf¡ SocrcUi^ 
ríos esrruuiílüres, r | IV^idenla y los c erdos 
naiibrnróu ¿ r v u i w l v s ^IÍÍCIOVCÍ ppe^ciilcs lo^ qqo 
¿¡lu,,, coqiplplar la Uifá». Kn ca^ o Je cni-i 
náuí (lecídírí I*» siu'iic. 
A n . 4^ . Arlo continuo, J lojo la direcdoa 
do la mesa iícfimjiyawcnifl f;oqsliiu¡d^ , ponicb-
•/n ;.. la votación para vU'-'w el Diputado 9 ^ c s l ^ 
íhn ai a liarla 1^ cuatro du la l a n l r , sin <jue pue-
da perrarse autw sino eu pí ¿iníco caso de habev 
dado su vo ló ludos IÜÍ» ^Icclon s de la ÜV^CÍOII ú 
djsirílo, 
A n . 47. Ln voiacion será t e r c i a . El Pre^w 
cíenle eñlregariS una papclctp ru^m ada al Klcctor, 
Esleí escribirá en ella (lepii-o dc) lora! y ú la N¡.>ia 
do la mesa , liara rMa iliir por Qiro Klcctor , ej 
jionilnc del caudidaio á qujcp dé su vqlo, y d e -
voKcrá la papeleta doblada al Presidentb. i;.l Prc-i 
siddile dejx- Ü : ; : . ; l i p a ^ - . i (a doblaiia en la urna 
á prcseppia dej mismo Elccior , ciiyp nombre y 
domicilio se anplaráu cu (lúa li^la numeiada. 
Art . 48. Cerrada la YQl^cion á la^ cuatro do 
la íardéi el Presiilenlo y lus Secrelpiíos cscru^i 
tadores Káráu el éscrulinio do los votos, Icvcni-t 
do aquel en alta VOZ las papelelas y cuurronlaiKlolo.i 
oíros e) n ú m n o de ellas con el de los Yü!anlC3 
ynolados m nipha lis'.a. 
^ecveiap'pfi cscruládorcs verllicaián la exac-. 
illud (!<• in foeliVrn, ^xantmandb las papeletas y ceiv 
cjpfpu(]ose de su coiileaidof 
A n . Áif¡ (iuandn ui.a p a p i l a cóiUenga mas do 
un uomhn-, >olü yaldni r| iolp dado ;d que sp 
baile escrlio pn prinier lugar, 
' A n . .'iO. 'J*. IÍUÍÜUIIM id escrMllnjb y anuficia^ 
tUi p| resallado á l«^ |ilrclXri>, se quem:u^|i ¿ 
AU prcserfcíii tocias las pap'elfeta .^ 
ArL S I . A« i 'UtjiuUQ se i - i í -nderloi Jos lís-f 
tas comprényivas de jo^ noiiibrcs de l<'S lÜ^cto^ 
res «in** lia\:.ii éoncurrídb á la v'oíiaeton del 
puia/lo , ) di l rcM'iiuen íle los \olns que ( :,ilq 
ramlhlaiu lia\a oblenidó. Amhas lisian las aniuri-
yauii t oo su^ [fniius, rriulicapdo <le su v . r . calad 
y es;iei¡iud , el Pjicsideulé y jus SeCtetarjoa c.^ 
a;uiudürc3. 
\.\ r n sidente reni'nirá liiiucdiatanietite una do 
tas l i^as | oí* Cjsprcso al-Giííe politleo, que la l ian 
¡ii <i ' ; ' i - en fuaplo la rr.il>.», m el Pcilelín tíflcial. 
l ^ i otra lisi:» sr. íijai-a anies de las ochg de la 
mlQaña del d í a üigúicníto en la partí- ($tciior del 
lutal doiidc »c cclebfei] laa el'ccione , 
A n . 'J'J. Kóníiadas jas li éis de (pie habla el 
arl. aute'riur, el [hvsideulr y Seneiarnis í^crniadoreí 
esteiulcftín y (irniarán ¿) íícta de la .luma cjecio-
IA{ dr :u | i ic! d n , o&pn'sa|i<ío prccisamenle en rila 
el núiyerp lolal de Mícetor^ que bubtere en el 
distrito ó sctclon , el número de los que bayan 
loñinda parte eÜ la elefci*ioiÍ d<l piput-idu, y el 
i . Ü de VQlófe que eaila Lundidalo luya o í n c -
Jílido, 
Art . A las ml iñ d. la n.ai.ana del reíf , 
r l i ln día siguiente ronftniiani l i voíupion del l i jpn, 
t^do v d u r a i á basta las ctiutro du la Uirdc, ^¡n 
ípu! pdeda eerrarsa antea airto « u el único cas^ 
de baber dado su voto todos los I %.s ^ ^ 
srre ion o t l i s l t i i »» . 
A n . .'i i . ( ' « i r ada la volaciun de e^c il¡3 
becbas rn di todas las opi racioues elccleralcj 
venido cu el articulo 54*i 
A n . 85. A l día si^nieule do haberse aoabudt 
la vétñclón , y a la hora de las dfez de \-¿ nia^ 
í i a n a , e| Pie id.-ule y Scrrclario de cada seteioa 
liaran el rcMimen general di* votos, y cstíndierán y 
l i rmarán el acta de lodo el resullaílp, es^resanda 
c! numrri» total dir Electores que hubiere eu la 
s e c c i ó n , el núiiicro de los que háyai) lomado par^ 
Ir en la eleCdipn, v el de los voíos t\uv - Míla can-
didato baya ubleuldo. 
Art. ot». l as lislus (;uc hayan estado espues^ 
tgs al piiblico qQilforpip á lo prescritr: t n el ar-
lít ulo u l , las aclaB de que hablan el 52 ,54 
\ 5.'>> s«: d e p o s i i a r á n originales en el archivo iM 
Avnn!au:icnio. 
De la uliiiua de estas actas Spcarau*, dcnirj 
dfl mistno dia de su rorniapiotl, el PresidcÚM 
y Soi-reiarios nscrulr.dores dos copias « crtiliradas,, 
una de las cuales remi l i rá á q u d ¡iinit'ilial:iiMt i:if al 
rrebidenuí de la mesa de la cabeza del disü-ilo 6 
de la . sección donde hubiere de celebrarse el es-» 
crn l in iü gem ral. La otra acta la entregará el IVe-
•idenic al escrutador que haya pbteunlu mayor mí-
mero de votos, para que concurra con ella í 
dieho escrutinio, p al escrutador que* por impo-
sibilidad ó justp escusa del primero si^a ú títt 
por su prdap. 
I.n caso de emj)ale entre dos o mas escruU-
doi i s dejeidij á la suei lo. 
A n . .'i?. A los tres d í a s do lia))crse Iicclio 
la cli 11 ion d r l Diputado en his sécidónes se pelcbra*, 
iá el cs^niiidogeneral d»; votps <:n el pueblo cabe^  
xa de dislriio en una J u m a i*din|Vuésüi tlfl lá mefl 
de la seccioji de dicho puebjo, o de la I I ^ M liu* 
la seccípn priinera si en él húb/erc nips de tina, 
y de los Sccrelarjos o c r u t a d o i í - s , que cgiicuniráo 
con h s acias de las demus secciom $. 
Bl l*residi nie y Sccn iarios escruifidores ¡V /a 
ftc¿cii)ii doiido se cmebre la Juma, descui^'^f 
i a sjj.i i ¡ \ : i m e n i c (.slus olicios en la niisina. 
S i por enfermedad, muirte ú o»-a causal^ 
ronrijj-riere alquil i-M rotador á la Juila de escríll-
ni«* ^ c i o T a l , r e m í i i i a el Presíd(>|t9 <ií* ,a ,,,,5J 
respectiva al de d i e í i a Junla la copia de! acta 
deuta l i m a r el escrutador. 
Al lirmpo de haerrse el escrutinio FC COnfrOPíT 
tnrán lasxlos copias lie cada acta pina \ciilicar » 
eslon enleramenle eonformes. 
A n . '>.s. Il.ebo el resumen general de 
tos del distrito por O) r - e i m i n i o ih* lai . 
%, el Prisidonte proclamará Uípo^1 las seccione 
al candidato que hubiere übleu ido Oiayor/a a 
ta de uuns. 
Art. i i í i . Kn los dislrio . h r. iur .lcs q ^ " 0 ^ 
dividan en secciones, se proclamará dei)d« lue» 
